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Fez-se avalia~ao agroeconomica dos siste
mas de consarcio milho x feijao, gerados pela pes
quisa, visando oferecer alternativas viaveis aos
sistemas tradicionais dos produtores. 0 trabalho
foi conduzido, ernmeio real, nos municipios de
Palmeirais, Regenera~ao, Teresina, Monsenhor Gil,
Sao Joao do Piaui, Batalha e Eliseu Martins, no
Piaul, nos anos agricolas de 1987/88, 1988/89 e
1989/90. As alternativas avaliadas foram: milho x
feijao intercalado (1:1), milho x feijao na mesma
fileira e milho x feijao (2:3). Foram utilizadas
as cultivares de milho BR 5006-Fidalgo e de fei
jao BR 12-Caninde, BR 9-Longa, BR I-Poty e BR 10=
Piaui, conforme a preferencia dos municipios. No
sistema tradicional dos produtores, foram utiliza
das misturas varietais de milho e de feijao, sem
urn arranjo espacial definido. Os resultados biola
gicos foram avaliados pela produ~ao equivalente
a milho e os economicos pela rela~ao beneficiol
custo, a pre~os de junho de 1990. A produ~ao e a
rela~ao beneficio/custo foram, respectivamente,
de 2.787,28 kg/ha e 2,34 para a alternativa milho
x feijao intercalado; de 3.384 kg/ha e 2,13 para
a alternativa milho e feijao na mesma fileira; de
2.973,65 kg/a e 1,65 para alternativa milho x fei
jao (2:3) e de 1.536,50 kg/ha e 1,59 para 0 siste
ma dos produtores.
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